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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:
“AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
DEL DISTRITO EL AGUSTINO”.
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de la
universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de
MAESTRO EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA.
La presente investigación constituye una contribución en el contexto de la
enseñanza-aprendizaje de los alumnos del nivel secundario, debido a que en esta
etapa del desarrollo del ser humano, se encuentran buscando su identidad y su
autoestima se ve reforzada con todo tipo de logros. En este sentido, los logros
académicos de los estudiantes repercuten en su autoestima, los cual ha sido
señalado en varios estudios; por ello, los hallazgos del presente estudio permitirán
reforzar las condiciones en las que se produce el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo es
determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico, con la
finalidad de contribuir con la formación integral de los educandos.
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RESUMEN
El propósito de este estudio fue determinar la relación entre la autoestima y el
rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de la institución
educativa José María Arguedas del distrito El Agustino.
El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo-correlacional. La muestra
estuvo constituida 134 estudiantes de 1° a 5° de secundaria, a quienes se les
aplicó el Inventario de Autoestima de Coopersmithy se identificó sus notas en los
registros correspondientes.
Los hallazgos indicaron que existe una relación muy significativa entre la
autoestima y el rendimiento académico (p < .01); además, al realizar el análisis
por dimensiones se hallaron dos correlaciones significativas entre el rendimiento
académico con “sí mismo” (p < .01) y con escuela (p < .001).
Palabras clave: Autoestima, Rendimiento académico, Secundaria.
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ABSTRACT
The purpose of this study was determining the relationship between self-esteem
and academic achievement, in high school students fromJosé
MaríaArguedasschool, El Agustino.
The research design used was descriptive-correlational.The sample was
134pupils, between 1st-5th high school grades. It was administrated the Self-
Steem Inventory ByCoopersmithand identified his notes from the corresponding
records.
The findings indicated a significant relationship between self-esteem and
academic performance (p <.01), in addition, to perform dimensional analysis found
two significant correlations between academic achievement with "self" (p <.01) and
school (p <.001).
Key words: Academic achievement, High school, Self-esteem.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación pretende determinar si existe una relación significativa
entre la autoestima y el rendimiento académico en los alumnos del nivel
secundario de la institución educativa José María Arguedas del distrito El
Agustino”.
Con este objetivo se pretende buscar evidencia de cómo se encuentran
relacionadas estas dos variables tan importantes para el desarrollo integral del
educando, como la autoestima y el rendimiento académico, en una institución
educativa estatal.
La autoestima es la evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene
con respecto a sí mismo (Coopersmith, 1967), en la adolescencia se producen
una serie de cambios que pueden afectar esta imagen personal que manejamos
de nosotros mismos, provocando una baja autoestima.
La baja autoestima puede provocar problemas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, debido a que el adolescente puede llegar a pensar que no es capaz
de vencer las dificultades que se le presenten al desarrollar las tareas académicas
o rendir los exámenes, principalmente por miedo a fracasar.
Lo mencionado es un problema que se presentan en nuestras instituciones
educativas y en muchas ocasiones se ha podido observar que los alumnos con
bajo rendimiento académico generalmente presentan baja autoestima, lo cual
motivo la presente investigación y cuyos resultados nos permiten reflexionar
acerca de la importancia de los aspectos emocionales y personales del educando
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El informe de esta investigación se presenta en los siguientes capítulos:
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El capítulo I, está referido el planteamiento y la formulación de problemas,
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación.
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este
capítulo consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión
teórica de cada variable, para su mejor comprensión.
El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis,
se definen las variables y se detalla la metodología empleada.
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se
incluye la discusión de los resultados.
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los
resultados.
Se esperamos que el presente estudio motive a continuar con esta línea de
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje
y brindar una formación integral al educando.
